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Ibuprofen adalah obat antiinflamasi dengan kelarutan dalam air yang rendah 
dan memiliki permeabilitas yang baik di dalam saluran pencernaan. Tablet 
likuisolid merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kelarutan dan 
laju disolusi dari ibuprofen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efek dari propilen glikol dan PVP K-30 dari laju disolusi tablet 
ibuprofen. Pada penelitian ini, dibuat 4 formula tablet liquisolid. 
Perbandingan antara ibuprofen dengan propilen glikol adalah 5:1 dengan 
penambahan PVP K-30 yang bervariasi. Formula A dibuat sebagai kontrol 
obat sehingga tidak ada penambahan propilen glikol dan PVP K-30, 
formula B mengandung 5% PVP k-30 di dalam liquid medication, formula 
C mengandung 10% PVP k-30 di dalam liquid medication, dan formula D 
mengandung 15% PVP K-30 di dalam liquid medication. Berdasarkan hasil 
uji disolusi, terjadi peningkatan persen obat terlepas pada menit ke 60. Pada 
formula A sebesar 87,80 %, formula B sebesar 99,46 %, formula C sebesar 
96,49 % dan formula D sebesar 85,81 %. Disimpulkan bahwa tablet 
liquisolid ibuprofen dapat meningkatkan  disolusi dari ibuprofen. 
Peningkatan konsentrasi PVP K-30 akan menyebabkan turunnya laju 
pelepasan obat. 
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Ibuprofen is an antiinflamatory drugs with poor solubility in water and good 
permeability in the gastrointestine tract. Liquisod tablet is the one method of 
increasing solubility and dissolution rate of ibuprofen. The aims of this 
study was determine the effect of propylene glikol and PVP K-30 on the 
dissolution rate of ibuprofen tablet. In this research, there are 4 formulas of 
liqisolid ibuprofen tablet were made. The ratio of ibuprofen in propilen 
glikol is 5:1 with various concentration of PVP K-30. Formula A was made 
as a control so there was not addition of propylene glycol and PVP K-30, B 
formula contained 5% PVP K-30 to the liquid medication, formula C 
containied 10% PVP K-30 to the liquid medication, and the formula D 
contained 15% PVP K-30 to liquid medication. Based on dissolution test, in 
60 minutes there have been increase the amount of drug released. It was 
87.80 % in formula A, 99.46 % in formula B, 96.49 % in formula C and 
85.81 % in formula D. The result showed that liquisolid tablet ibuprofen 
could improve the disolution of ibuprofen. The concentration of PVP K-30 
increased, the release rate of the drug deecreased.   
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